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Summary 
The content of social representation of 
happiness in the student environment 
from the Republic of Moldova
The article contains the presentation 
of the results of an investigation of the 
sociological representation of happi-
ness in the student environment from 
the Republic of Moldova. The data 
obtained from psychological research, 
carried out on a sample of 245 young 
people, students from study I, II, III 
and IV, aged between 19 and 28, are 
analyzed. Through statistical calcula-
tions it makes clear that the core of 
the social representation of happiness 
in the student environment is formed 
in terms of “family”, “health” and 
“love”, but the peripheral elements – 
from the terms “fulfi llment”, “respect” 
and “satisfaction”.
Keywords: social factors, happiness, 
social interaction, social representa-
tion
Резюме
Содержание социального представ-
ления о счастьe в студенческой 
среде Республики Молдова
В статье представлены результаты 
исследования социального пред-
ставления о счастье в студенческой 
среде в Республике Молдова. Проана-
лизированы данные, полученные в 
результате психологического ис-
следования, проводимого на выборке 
из 245 молодых людей, студентов I, 
II, III и IV курсов в возрасте 19-28 
лет. По статистическим расчетам 
установлено, что ядро социального 
представления о счастье в сту-
денческой среде состоит из слов: 
„семья”, „здоровье” и „любовь”, а 
также периферийных элементов 
– „полноценность”, „уважение” и 
„удовлетворение”.
Ключевые слова: социальные факто-
ры, счастье, социальное взаимодей-
ствие, социальное представление
CZU:159.98
Introducere
Cu toţii dorim să fim fericiţi, chiar dacă nu recunoaștem aceasta 
în mod deschis sau încercăm să ascundem această dorinţă sub o 
mulţime de cuvinte. Indiferent dacă visăm la succesul profesional, la 
realizarea spirituală, la relaţii, la scopul vieţii sau la iubire, ne dorim 
aceasta, deoarece credem că ne va face mai fericiţi. Dar, în realitate, 
foarte puţini înţeleg în ce măsură pot influenţa propriul simţ al fericirii 
sau știu cum să o facă.
Deși fericirea este un concept fără o definiţie mulţumitoare, in-
tuim cu toţii ce înseamnă și trăim sub tirania așteptării ei. Probabil că 
nu există concept filozofic mai analizat decât fericirea. Ea a preocupat 
încă din zorii gândirii abstracte creierele înţelepte ale umanităţii. „Fe-
ricirea este sensul și scopul vieţii, întreaga finalitate a existenţei”, 
spunea Aristotel [apud 8, p. 32].
Filozoful englez Bertrand Russell, un logician pentru care con-
creteţea și perfecta justificare a conceptelor stătea la baza teoriilor, 
spunea că „a te lipsi de anumite lucruri pe care le vrei face parte 
indispensabilă din fericire” [apud 2, p. 144].
Parcă răspunzând direct acestei idei, scriitorul rus А. Солженицын 
vine cu experienţa lagărului și a „fericirii obligatorii”, cu care comunis-
mul a vrut să acopere un continent: „Nimeni nu ar trebui să conducă 
oamenii către fericire, pentru că și aceasta este un idol al pieţei…”. 
Uluitor cât de mult se aplică aceste cuvinte și celor din contempora-
neitate, aflaţi sub presiunea „euforiei perpetue”, așa cum o numește 
inspirat romancierul francez Pascal Bruckner [apud 10, p. 42].
În ultima vreme, fericirea este studiată cu instrumentele eco-
nomiei, neuroștiinţelor și sociologiei. Asta înseamnă că acest cuvânt 
abstract începe să aibă câteva dimensiuni operaţionale concrete, să 
„semene” a valoare măsurabilă.
Am experimentat cu toţii senzaţia de fericire atunci când am 
achiziţionat o mașină nouă sau doar o haină pe care o doream, o casă 
sau ceva mai puţin semnificativ. Așadar, achiziţiile, posesiunile intră 
sub influenţa perfidă a acestei „mori hedoniste”, cum o numește și 
Sonja Lyubomirsky, profesoară de psihologie la Harvard. Ea este una 
dintre autorităţile inatacabile ale teoriilor asupra psihologiei fericirii, 
și concluziile sale aruncă în aer multe dintre clișeele cu care gândim 
de obicei. „Nu știm ce ne face fericiţi, ce ne aduce plăcere, împlinire; 
ca urmare, uneori luptăm pentru lucruri care nu ne fac fericiţi”, scrie 
ea în cartea The how of happiness: A scientific approach to getting the 
life you want [5, p. 78].
Richard Layard completează: „Banii sunt importanţi numai când 
îi scot pe oameni din neagra sărăcie. Fericirea tinde să ajungă la 
medie din nou, pe măsura ce te îmbogăţești”. Moara hedonistă mai 
are o particularitate perfidă: este valabilă întotdeauna și nimeni nu-i 
scapă. „Omul se adaptează oricărei plăceri; numai stimularea supli-
mentară îi crește nivelul de fericire; când situaţia se stabilizează, se 
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va reveni din nou la nivelul mediu de fericire”, scrie 
Layard. Și, culmea, este valabil și dacă schimbarea 
este în rău! Cu alte cuvinte, nivelul nostru subiectiv, 
personal și temperamental de fericire este foarte 
stabil [7, p. 91].
Sonja Lyubomirsky spune că aproximativ 50% 
din starea noastră de bine pe termen lung ţine de 
factorii prestabiliţi (genetic), 10% – de circumstanţe 
(uluitor, în condiţiile în care tindem să credem că 
situaţia, contextul în care suntem, ţara sau epoca ne 
fac să fim deprimaţi sau, dimpotrivă, prosperi) și 40% 
– de acţiunile noastre concrete întreprinse pentru a 
ne maximiza coeficientul de mulţumire [5, p. 98].
Fericirea nu este altceva decât o stare de spirit, 
are un caracter mult mai profund, intensitate și stabi-
litate variabile. Psihologul american Martin Seligman 
arată – pe baza studiilor de specialitate – că fericirea 
are trei componente („fericiri”) diferite: 
1. Fericirea produsă de ceea ce faci (de ex., 
faci sport, gândești, ieși cu prietenii etc.) – viaţă 
plăcută; 
2. Fericirea produsă de îndeplinirea/satisfacerea 
dorinţelor personale ce exprimă punctele tari pe care 
le avem ca indivizi (de ex., realizarea unui proiect, 
dacă ești un om de știinţă, etc.) – viaţă bună; 
3. Fericirea produsă de îndeplinirea/satisfacerea 
dorinţelor transpersonale (de ex., norme și valori 
asumate de noi și de comunitate) – viaţă cu sens 
[apud 6, p. 80].
Denis de Rougemont spune că fericirea nu ţine 
de „a avea”, ci de „a fi”; ea nu poate fi achiziţionată, 
simţită, deoarece este o stare de care trebuie să te 
lași cuprins. Fericirea vine din suflet, din interior. Poţi 
fi fericit în mai multe feluri și din mai multe motive. 
Poţi fi fericit, mulţumindu-te cu puţin; poţi avea o 
fericire ameţitoare și dulce în ochii altora, iar tu să te 
crezi veșnic nedreptăţit; sau poţi fi numai mulţumit, 
dar în sufletul tău să fii fericit [apud 2, p. 145].
În studiile despre fericire se demonstrează că 
starea materială joacă departe nu primul loc întru 
atingerea fericirii și nici norocul neașteptat, în timp 
ce vechile păreri și idei se adeveresc: fericirea este 
cauzată de o stare bună de sănătate, prieteni buni 
și, mai ales, de relaţiile calde de familie. Buna înţe-
legere cu părinţii, copiii și partenerul – iată secretul 
unei vieţi fericite, este ceea ce nu poate fi măsurat 
prin calcule. Nici așa-zisele „efecte” nu sunt comune 
pentru toţi, dar anume grupul de oameni care îţi 
este alături oricând și oriunde, te susţine mereu, te 
preţuiește și te iubește pentru ceea ce ești, nu însă 
pentru cum ai fi putut fi.
Dar cum rămâne cu carieriștii? Fiind puși să 
aleagă dintre a petrece câteva clipe cu cineva bol-
nav din familie și semnarea unui contract reușit – ce 
vor alege? De aici și întrebarea: există oare o fericire 
universală? Conform unor studii de caz [1], realizate 
pe reprezentanţi ai tuturor categoriilor de vârstă, s-a 
ajuns la concluzia că: 
• pentru unii, fericirea înseamnă mulţimea de 
bucurii, acele momente de emoţii intense și irepe-
tabile. Acest tip se mai numește „fericire în salturi” 
și poate fi simţită în timpul diferitelor evenimente 
importante, cum ar fi nunta sau botezul, și este ca-
racteristic tinerilor în jur de 30 de ani; 
• pentru alţii, fericirea reprezintă o stare pre-
lungită de mulţumire. Acest tip de fericire poate fi 
simţit prin momentele de plăcere, succese și chiar 
(banal, dar esenţial) când suntem sănătoși și este 
caracteristic adulţilor în jur de 38 de ani; 
• cineva optează pentru o activitate cu scop: 
acest tip de fericire poate fi simţit prin momentele 
de progres în muncă sau o activitate utilă, aleasă 
de bunăvoie, și este caracteristic adulţilor în jur de 
45 de ani (acest tip de fericire îi era caracteristic lui 
Aristotel); 
• unii sunt siguri că fericirea este echilibrul sufle-
tesc: acest tip de fericire poate fi simţit prin calmul 
sufletesc sau dispoziţia echilibrată în faţa schimbă-
rilor destinului și este caracteristic persoanelor în 
jur de 55 de ani (pentru acest tip de fericire opta 
Seneca) [1, p. 101]. 
Obiectul cercetării experimentale. În studiul 
pe care-l prezentăm în continuare am intenţionat 
să identificăm reprezentarea socială a fericirii împăr-
tășită de tinerii din mediul studenţesc: modalitatea 
de a trata lucrurile în conformitate cu valorile și 
normele vehiculate în societate, prin intermediul 
unor cogniţii, imagini elaborate la nivel de „simţ 
comun”, și de a accepta modele ale atitudinilor și 
comportamentelor în raport cu realitatea explicată 
și înţeleasă prin prisma acestor constructe create de 
mentalitatea colectivă.
Problema cercetării experimentale. Deoarece 
reprezentarea socială este o categorie ce reflectă 
cunoașterea și credinţele în raport cu obiectul care 
o formează, rezultatul interacţiunilor sociale, dar și 
condiţia menţinerii și uniformizării lor, ea asigură 
punctele de referinţă pentru observarea și interpreta-
rea realităţii. Modul în care tinerii împărtășesc o anu-
mită reprezentare socială a fericirii reflectă atitudinile 
și acţiunile lor în raport cu această stare, posibilităţile 
de a-și defini resursele individuale și factorii externi 
sociali ce pot să-i facă fericiţi, deci și starea de spirit 
și eforturile pe care le depun în acest scop.
Baza experimentală. Cercetarea reprezentării 
sociale a fericirii a fost efectuată pe un eșantion al-
cătuit din 245 de tineri, studenţi din anii de studii I, 
II, III și IV, cu vârsta cuprinsă între 19 și 28 de ani, din 
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cadrul Universităţii de Studii Politice și Economice 
Europene Constantin Stere, Universităţii Tehnice a 
Moldovei și Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova. Cercetarea a fost realizată în perioada 
septembrie 2015 – aprilie 2016.
Material și metode
Demersul nostru analitic presupune, în prima 
etapă, prezentarea conţinutului reprezentării sociale 
a fericirii întregului lot supus cercetării. În etapa a 
doua, prin metoda trierilor ierarhice succesive va fi 
verificat conţinutul nucleului central, obţinut prin 
metoda asociaţiei libere.
Metoda asociaţiei libere (Abric 1973) [apud 4, 
p. 56-82]. Asociaţia liberă sau evocarea liberă este 
una dintre primele metode aplicate la identificarea 
conţinutului structurii reprezentărilor sociale și 
constituie o „etapă fundamentală a studiului oricărei 
reprezentări sociale” [9, p. 72]. Metoda dată a fost 
aplicată în două etape.
În prima etapă, subiecţilor li sa propus să 
noteze cinci cuvinte sau îmbinări de cuvinte ase-
mănătoare cu termenul inductor fericirea. Avantajul 
acestei metode constă în faptul că subiectul evocă 
termenii asociaţi spontan și fără a fi influenţaţi. În 
această etapă au fost obţinuţi indicatorii ce indică 
asupra frecvenţei termenilor asociativi. 
În etapa a doua, subiecţii antrenaţi în experi-
ment au ierarhizat acești termeni asociativi. Instruc-
ţiunea a fost formulată în felul următor: „Ierarhizaţi 
termenii asociativi de la cel mai important la cel 
mai puţin important, reflectând asupra cuvântului 
fericire”. Pentru a obţine valoarea (cifra) ce indică 
importanţa termenului evocat în lanţul asociativ, a 
fost folosită scala Likert (de la 1 la 5).
Rezultatele cercetării experimentale
Prin metoda asociaţiei libere, aplicată pe un lot 
de 245 de persoane, au fost obţinuţi 1225 de termeni 
asociativi pentru cuvântul inductor fericire, dintre 
care 59 termeni asociativi figurează în răspunsuri 
o singură dată. În urma excluderii sinonimelor și a 
luării în calcul doar a asociaţiilor care au obţinut o 
frecvenţă mai mare de 2%, a fost stabilit un corpus 
de 14 termeni asociativi pentru cuvântului inductor 
fericire. 
În tabelul 1 și figura ce urmează sunt prezentate 
rezultatele obţinute în urma aplicării tehnicii prototi-
pic categoriale pentru întregul lot de studiu.
Astfel, se poate constata că termenii cu cea mai 
mare frecvenţă sunt: „familie” (10,69%), „sănătate” 
(9,17%), „dragoste” (6,30%), „bani” (5,42%), „iubire” 
(5,26%), „copii” (4,86%), „părinţi” (4,62%), „prieteni” 
(4,30%).
Tabelul 1
Frecvenţa, rangul apariţiei și rangul importanţei termenilor 
asociativi pentru cuvântul inductor „fericire” pentru întregul 
lot supus cercetării
№
Asociaţii
Frecvenţa Rangul 
apari-
ţiei
Importanţa Rangul 
impor-
tanţeinr. % nr. %
1 Familie 134 10,69 1 558 14,75% 1
2 Sănătate 115 9,17 2 450 11,89% 2
3 Dragoste 79 6,30% 3 254 6,71% 3
4 Bani 68 5,42% 4 144 3,80% 7
5 Iubire 66 5,26% 5 238 6,29% 4
6 Copii 61 4,86% 6 224 5,91% 5
7 Părinţi 58 4,62% 7 172 4,54% 6
8 Prieteni 54 4,30% 8 137 3,62% 8
9 Bucurie 47 3,74% 9 107 2,83% 10
10 Înţelegere 40 3,19% 10 118 3,12% 9
11 Succes 39 3,11% 11 96 2,54% 12
12 Împlinire 36 2,87% 12 100 2,64% 11
13 Respect 28 2,23% 13 74 1,95% 14
14 Satisfacţie 28 2,23% 14 71 1,88% 15
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Figura 1. Rangul apariţiei și rangul importanţei pentru 
cuvântul inductor „fericire” pentru întregul lot supus 
cercetării (%)
Calculul importanţei termenilor evocaţi și al ran-
gului importanţei acestora arată că termenii familie, 
sănătate și dragoste își păstrează poziţia atât ca rang 
al apariţiei, cât și ca rang al importanţei, situându-se 
pe locul I, II și III. Termenul asociativ bani, cu rangul 
apariţiei 3, se deplasează spre poziţia a VII-a în rangul 
importanţei. Termenul asociativ iubire, cu rangul 
apariţiei 5, are poziţia a IV-a în rangul importanţei. 
De asemenea, termenul asociativ copii, cu rangul 
apariţiei 6, își întărește poziţia în rangul importanţei, 
ocupând locul al V-lea. Termenul părinţi, cu rangul 
apariţiei 7, pierde poziţia în rangul importanţei, si-
tuându-se pe locul 6. Termenul asociativ bucurie, cu 
rangul apariţiei 9, ocupă poziţia 10. Calculând rangul 
importanţei pentru toţi cei 59 de termeni evocaţi 
de întregul lot de studiu, a fost dedus procentul 
frecvenţei egal cu 1,99%.
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Tabelul 2
Frecvenţa și rangul apariţiei termenilor asociaţi cuvântului 
inductor „fericire”
Frecvenţă
                     Rang
Rang înalt în apa-
r i ţ i e  ( e l e m e n t e 
plasate pe primele 
locuri ale lanţului 
asociativ)
Rang scăzut în apa-
riţie (elemente pla-
sate pe următoarele 
locuri ale lanţului 
asociativ)
Frecvenţă ridicată
(mai mare sau egală 
cu 140)
familie, sănătate, 
dragoste
(teme centrale)
bani, iubire, copii, 
părinţi, prieteni
(statut ambiguu)
Frecvenţă scăzută
(mai mică de 140)
bucurie, înţelege-
re, succes 
(statut ambiguu)
împlinire, respect, 
satisfacţie
(teme periferice)
Raportul dintre frecvenţa apariţiei termenilor 
asociativi și rangul apariţiei lor, conform tehnicii 
prototipic-categoriale propuse de Vérgés [apud 3, 
p. 105], se prezintă astfel: termenii asociativi familie 
și sănătate sunt, conform datelor obţinute, centrali, 
iar termenii asociativi împlinire, respect și satisfacţie 
sunt periferici. 
Concluzii
1. Fericirea a fost și rămâne un obiectiv major 
pentru noi, oamenii. Avem atitudini, scopuri și valori 
diferite, dar toţi vrem același lucru – să fim fericiţi. Am 
investigat reprezentarea socială a fericirii în rândul 
tinerilor din mediul studenţesc, pentru a identifica 
modul în care tinerii împărtășesc o anumită repre-
zentare socială a fericirii.
2. În urma aplicării metodei asociaţiei libere, 
rezultatele cercetării ne demonstrează că nucleul 
central al reprezentării sociale a fericirii la tinerii din 
mediul studenţesc este format din termenii familie, 
sănătate și dragoste, iar elementele periferice – din 
termenii împlinire, respect și satisfacţie. 
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DIN ÎNŢELEPCIUNEA TIMPURILOR
• O spun să mă audă şi plin de floare pomul: "Şi din mor-
mânt voi spune mulţimii adevărul".
(Grigore Vieru)
• Pentru a-ţi asigura o stare bună de sănătate, mănâncă 
superficial, respiră adânc, fii moderat şi menţine un interes 
în viaţă. 
(William Londen)
• Adevărul ne umple de sănătate şi ne dă puteri noi în mun-
că. Cine stă alături de adevăr nu poate să nu învingă. 
(George Călinescu)
• Medicina este ştiinţa şi conştiinţa încălzite de iubire faţă 
de oameni. 
(Iuliu Haţieganu)
